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แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 
 1.  ความเปนมา 
IMT-GT กอต้ังในป พ.ศ. 2536 จากความเห็นชอบรวมกันของผูนํา 3 ประเทศ โดยธนาคารพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank - ADB) ใหความชวยเหลือทางวิชาการในการศึกษาความ
เปนไปไดในการกําหนดกรอบความรวมมือ ขอบเขตดําเนินงาน และสาขาความรวมมือ  
หลักความรวมมือเปนการกําหนดบทบาทหนาที่ตามความไดเปรียบเทียบเชิงเปรียบเทียบใน 
อนุภูมิภาค การจัดสรรทรัพยากรและปจจัยการผลิตรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยภาคเอกชน 
มีบทบาทนําในการเสนอตอภาครัฐเพื่อการอํานวยความสะดวกทางดานโครงสรางพื้นฐานและการ
ปรับปรุงกฎระเบียบ เพื่อกระตุนความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  
สาขาความรวมมือระยะแรก ไดแก การขนสงทางบก ทางทะเล และทางอากาศ การทองเที่ยว 
การคาการลงทุนและอุตสาหกรรม การเงิน การเกษตร ประมง และปศุสัตว โทรคมนาคม การก
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนาดาน CIQ  
พื้นที่ความรวมมือเมื่อเร่ิมกอต้ังประกอบดวย 5 จังหวัดชายแดนภาคใตของไทย ไดแก สงขลา 
สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 4 รัฐของมาเลเซีย ไดแก ปนัง เกดะห เประ ปะลิส และ 2 
จังหวัดบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ไดแก อาเจห และสุมาตราเหนือ ในปจจุบันพื้นที่ความ
รวมมือ IMT-GT ไดขยายพื้นที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยมีทั้งสิ้น 592,576 ตารางกิโลเมตร ประชากร
รวม 69.5 ลานคน ประกอบดวย 14 จังหวัดภาคใตของไทย 10 จังหวัด ของอินโดนีเซีย โดยเพิ่มสุ
มาตราตะวันตก สุมาตราใต เรียว เรียวไอแลนด จัมบี เบงกูลู บังกา-เบลิตุง และลัมปุง และ 8 รัฐ 
ของมาเลเซีย 8 รัฐ โดยเพิ่มกลันตัน สลังงอร มะละกา และ เนกรีเซมบิลัน  
การกําหนดแนวพื้นที่การพัฒนาหลัก 5 แนวพื้นที่ภายใตความรวมมือ IMT-GT ไดแก  แนว
พื้นที่เศรษฐกิจ สงขลา-ปนัง-เมดานและพื้นที่ตอเนื่อง  แนวพื้นที่เศรษฐกิจคาบสมุทรมะละกา 
 แนวพื้นที่เศรษฐกิจบันดาอาเจห-เมดาน-ดูไม-ปาเล็มบัง และ  แนวพื้นที่เศรษฐกิจ ดูไม- 
มะละกา และ   แนวพื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ภูเก็ต-อาเจห 
 2.  กลไกการดําเนินงาน 
2.1 กลไกระดับชาติ ไดแกหนวยงานวางแผนดานเศรษฐกิจของ 3 ประเทศเปนฝาย
เลขานุการระดับชาติทําหนาที่ดูแลติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน ไดแก กระทรวง
การประสานงานดานเศรษฐกิจ (Coordinating Ministry for Economic Affairs) ของ
ประเทศอินโดนีเซีย สํานักงานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning Unit - EPU) 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ของประเทศมาเลเซีย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 
2.2 กลไกระดับคณะทํางาน 5 สาขา ไดแก (1) เกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และ
ส่ิงแวดลอม (2) ทองเที่ยว (3) การคาและการลงทุน (4) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
การคมนาคมขนสง (5) ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล และ (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  
2.3 กลไกภาคเอกชน ไดแก สภาธุรกิจรวมสามฝาย (IMT-GT Joint Business Council) 
 





2.5 การประชุมระดับสุดยอดผูนํา IMT-GT ซึ่งจะจัดเปนประจําทุกป คูขนานกับการประชุม
ระดับสุดยอดผูนําอาเซียน 
 3.  ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
3.1 ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2540 ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่อาวุโส 




ทบทวนกรอบดําเนินงานเดิมและปรับลดสาขาความรวมมือเหลือ 6 สาขา ไดแก (1) การ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (2) การคาและการพัฒนาจากจุดเริ่มแรก (3) การพัฒนาราย
สาขา: ทองเที่ยว (4) การพัฒนาดานตลาดเสรี : โทรคมนาคม (5) การพัฒนาสหสาขา: 
ทรัพยากรมนุษย และ (6) การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจและการคาระหวางพื้นที่ 
3.2 การปรับตัวในชวง ป พ.ศ. 2548-2550 การประชุมระดับสุดยอดแผนงาน IMT-GT คร้ัง
แรกเมื่อเดือนธันวาคม 2548 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ผูนํา 3 ประเทศเห็นชอบใหมีการปรับ
ทิศทางแผนงาน IMT-GT ใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัฒนและการเปลี่ยนแปลงของขั้ว
อํานาจในภูมิภาค โดยใหจัดทําแผนที่นําทาง (IMT-GT Roadmap) ข้ึนเปนแนวทาง
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและสาขาความรวมมือใหสอดคลองกับสถานะและวิกฤตการณ
ตาง ๆ อาทิ โรคติดตอในคนและสัตว พลังงาน พิบัติภัย และความตองการภาคเอกชน 
สภาธุรกิจ IMT-GT มีบทบาทนําในการเสนอความตองการตอภาครัฐ การยกบทบาทผูวา
ราชการจังหวัดและมุขมนตรีในการเชื่อมโยงระดับชาติกับองคกรสวนทองถิ่น การรบั ADB 
และสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเปนพันธมิตรการพัฒนา และเนนย้ําการเปนสวนหนึ่ง
ของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนความรวมมือในการลดชองวางการพัฒนาเพื่อบรรลุผลตาม
วิสัยทัศนอาเซียน (Vision 2020) 
3.3 การประชุมสุดยอด IMT-GT ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550 ที่เมืองเซบู 
สาธารณรัฐฟลิปปนส ผูนํา 3 ประเทศไดใหความเห็นชอบตอราง IMT-GT Roadmap ป 
2550-2554 เปนยุทธศาสตรการดําเนินงานในระยะ 5 ป โดยกําหนดวิสัยทัศนของ IMT-
GT เปน “พื้นที่แหงการพัฒนาที่ตอเนื่อง กาวหนา มั่งคั่ง มีสันติภาพ และมีคุณภาพชีวิต”
แผนดําเนินงานตามกรอบ IMT-GTและปรับกลไกการดําเนินงานแผนงานเปนคณะทาํงาน 
5 สาขา ไดแก (1) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดลอม (2) การทองเที่ยว 
(3) การคาและการลงทุน (4) โครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม และ (5) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย เพิ่มอีก 1 สาขา ในดานการบริการ ดานผลิตภัณฑและตอมาไดมีการ
เพิ่มคณะทํางานที่ (6) ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล 
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 4.  ความกาวหนาของการดําเนินการรายสาขา 
4.1 การคาและการลงทุน โครงการสําคัญไดแก การจัดตั้ง IMT-GT Plaza การจัดงาน 
Trade Fair การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบริเวณสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม ซึ่ง สศช.
อยูระหวางดําเนินการศึกษาความเปนไปได อยูในขั้นเสนอรายงานสุดทาย และการเรงรัด
ดําเนินการตามขอตกลงไมเก็บภาษีซอน 




อาเจห (อินโดนีเซีย) ปนัง (มาเลเซีย) และกระบี่/ภูเก็ต (ไทย) การสงเสริมกิจกรรม Visit 
IMT-GT Year 2008 
4.3 ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล ไดแก การจัดตั้งเครือขายหองทดลองวิทยาศาสตรฮาลาล 
และการออกนิตยสาร Halal Insight Magazine โดยศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การจัดงาน International Halal Science Symposium ป 
2550 ที่มาเลเซีย และป 2551 ที่อินโดนีเซีย 
4.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การเรงรัดดานการอํานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยายแรงงาน และการยอมรับมาตรฐานแรงงาน (Mutual Recognition 
Arrangement) การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสรางบทบาทแรงงานสตรีใน IMT-GT 




สําคัญในการพัฒนาการเชื่อมโยงทางบก ทะเล และอากาศ โดยเฉพาะการกอสราง
สะพานขามแมน้ําโกลกที่บานบูเกะตา อําเภอแวง นราธิวาส กับบานบูกิตบุหงา รัฐกลัน
ตัน ซึ่งจะแลวเสร็จเดือนธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปความสัมพันธ
ทางการทูตระหวางไทย-มาเลเซีย การศึกษาความเหมาะสมสะพานขามแมน้ําโกลกแหงที่
สองที่เมืองรันเตาปนยัง รัฐกลันตัน กับอําเภอสุไหงโกลก นราธิวาส และที่อําเภอตากใบ 
นราธิวาส กับเมืองเปงกาลัน กุโบร รัฐกลันตัน 
 5.  ผลการประชุมสําคัญที่ผานมา 
5.1 ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2549 ที่รัฐสลังงอร 
ประเทศมาเลเซีย เห็นชอบกรอบความรวมมือตามแผนงาน 6 สาขา ไดแก 
สาขาความรวมมือ ประเทศ 
ผูประสานงานหลัก 
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคมขนสง มาเลเซีย 
2. การคาและการลงทุน มาเลเซีย 
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3. การทองเที่ยว ไทย 
4. ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล ไทย 
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย อินโดนีเซีย 
6. การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดลอม อินโดนีเซีย 
5.2 ผลการประชุม IMT-GT Summit ครั้งที่ 2 ที่เมืองเซบู ประเทศฟลิปปนส เมื่อเดือน




เชื่อมสัมพันธระดับประชาชนกับประชาชน (People-to-people contact) ทั้งกลุมเยาวชน 
ชุมชน และนักธุรกิจ เพื่อความเขาใจวัฒนธรรม และเห็นโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
นอกจากนี้ผูนําสามประเทศเห็นชอบราง IMT-GT Roadmap ป 2550-2554 ที่กําหนด
แนวยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก  การสงเสริมและอํานวยความสะดวกทางการคา
และการลงทุนในพื้นที่และระหวางพื้นที่  การสงเสริมภาคเกษตร อุตสาหกรรม
การเกษตร และการทองเที่ยว  การเสริมสรางความเชื่อมโยงทางโครงสรางพื้นฐานและ
การบูรณาการภูมิภาค  การสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฝมือแรงงาน การ
เคลื่ อนย ายแ ร ง งาน  การส ง เ ส ริ มด านสิ่ ง แ วดล อม  และการจั ดกา รกา ร ใช
ทรัพยากรธรรมชาติ  การสงเสริมดานกลไก และองคกรการดําเนินงานแผนงานใหมี
ประสิทธิภาพ  การพัฒนาตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ไดแก แนวพื้นที่สงขลา-ปนัง-เมดาน 
และพื้นที่ตอเนื่องไปยังสามจังหวัดชายแดนภาคใต แนวพื้นที่คาบสมุทรมะละกา แนว
พื้นที่มะละกา-เปกันบารู และแนวพื้นที่เกาะสุมาตรา (โดยจากการประชุมระดับรัฐมนตรี
และเจาหนาที่อาวุโส คร้ังที่ 14 เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2550 ที่อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
ไดเพิ่มแนวพื้นที่เศรษฐกิจ ระนอง-ภูเก็ต-อาเจห อีกแนวหนึ่ง) 
5.3 ผลการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส IMT-GT ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 
2550 ที่อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา สาระสําคัญมีดังนี้ 
5.3.1 เห็นชอบการเพิ่มพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตตอนบนของไทยเขาเปนพื้นที่ IMT-GT 
ไดแก จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎรธานี ระนอง และชุมพร 
5.3.2 รับทราบความกาวหนาการจัดตั้งศูนยความรวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT (Centre 





จากรัฐบาลมาเลเซียเปนเวลา 5 ป และมีเจาหนาที่จากภาครัฐสามประเทศรวม
ดําเนินงาน  
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5.3.3 รับทราบผลการประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT ในรอบป 2550 จํานวน 3 คร้ัง ไดแก ที่
จังหวัดบังกา-เบลิตุง อินโดนีเซีย จังหวัดตรัง ไทย และเมืองอิโปห รัฐเประ 
มาเลเซีย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจ ไดสรุปขอเสนอสําคัญตอ
ที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโส ไดแก (1) การเปดบริการบินแบบเชาเหมาลําระหวาง
มาเลเซียมายังจังหวัดตรังโดยสายการบิน Asmara Air (2) การเปด IMT-GT 
Plaza ในเมืองสําคัญในพื้นที่ IMT-GT ที่เปดแลว ไดแก จังหวัดตรัง และที่อยูใน
แผนงานไดแก จังหวัดพัทลุง เมืองเปกันบารู (จังหวัดเรียว อินโดนีเซยี) (3) การจดั
งาน Visit IMT-GT Year 2008 โดยทุกประเทศเสนอกิจกรรมอยางนอยประเทศ
ละ 5 รายการ กําหนดเปดงานที่อําเภอหาดใหญในเดือนมกราคม 2551 
5.3.4 รับทราบผลการดําเนินงานระดับคณะทํางาน 6 คณะตามกรอบ IMT-GT ดังนี้ 
1) การคาและการลงทุน โครงการสําคัญไดแก Bilateral Payment 
Arrangement ซึ่งอินโดนีเซียจะเรงรัดธนาคาร 2 แหงมารวมงานกับ
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของไทย การจัดตั้ง IMT-GT Plaza การ
จัดงาน Trade Fair การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบริเวณสะเดา-บู
กิตกายูฮิตัม ซึ่ง สศช.อยูระหวางดําเนินการศึกษาความเปนไปได อยูในขั้น 
Draft Final Report การเรงรัดดําเนินการตามขอตกลงไมเก็บภาษีซอน 
2) การทองเที่ยว ไดแก การศึกษาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อทํา
การตลาด โดยความรวมมือจากองคการการทองเที่ยวโลก (UNWTO) การ
สงเสริมการตลาดโดยการสรางตราสัญลักษณและคําขวัญเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวรวมกันในพื้นที่ จัดทําคูมือทองเที่ยวและรายชื่อโรงแรมระดับสาม
ดาว การสงเสริมการทองเที่ยวเชื่อมโยงบันดาอาเจห (อินโดนีเซีย) ปนัง 
(มาเลเซีย) และกระบี่/ภูเก็ต (ไทย) การสงเสริมกิจกรรม Visit IMT-GT Year 
2008 
3) ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล ไดแก การจัดตั้งเครือขายหองทดลอง
วิทยาศาสตรฮาลาล และการออกนิตยสาร Halal Insight Magazine โดย
ศูนยวิทยาศาสตรฮาลาล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  การจัดงาน 
International Halal Science Symposium ป 2550 ที่มาเลเซีย และป 
2551 ที่อินโดนีเซีย 
4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก การเรงรัดดานการอํานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนยายแรงงาน และการยอมรับมาตรฐานแรงงาน (Mutual 
Recognition Arrangement) การจัดสัมมนาเพื่อเสริมสรางบทบาทแรงงาน
สตรีใน IMT-GT 
5) การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และสิ่งแวดลอม ไดแก การจัดทํา Web 
Portal ดานฐานขอมูลการประมง โดยอินโดนีเซีย การรวมจัดทําฐานขอมูล
และเผยแพรกฎระเบียบดานการเกษตร 
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อําเภอแวง นราธิวาส กับบานบูกิตบุหงา รัฐ กลันตัน ซึ่งจะแลวเสร็จเดือน
ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 50 ปความสัมพันธทางการทูต
ระหวางไทย-มาเลเซีย การศึกษาความเหมาะสมสะพานขามแมน้ําโกลก
แหงที่สองที่เมืองรันเตาปนยัง รัฐกลันตัน กับอําเภอสุไหงโกลก นราธิวาส 
และที่อําเภอตากใบ นราธิวาส กับเมืองเปงกาลัน กุโบร รัฐกลันตัน 
7) รับทราบความกาวหนาการดําเนินการโดย ADB โดยภายหลงัจากสนบัสนนุ








5.4 ผลการประชุมระดับผูวาราชการจังหวัดและมุขมนตรี ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2550 ที่อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา สาระสําคัญมีดังนี้ 
5.4.1 รับทราบผลการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส คร้ังที่ 14 โดยเฉพาะการรับ 6 
จังหวัดจากภาคใตตอนบนของไทยเขารวมในพื้นที่แผนงาน IMT-GT  









การทองเที่ยว IMT-GT 2008 และการจัดตั้ง IMT-GT Plaza 
4) การสงเสริมโอกาสการพัฒนาทางธุรกิจ ที่จะทําใหเกิดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและสังคมมากยิ่งขึ้นดวย 
5.5 ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี IMT-GT ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ที่อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา สาระสําคัญมีดังนี้ 
5.5.1 รับทราบผลการประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส คร้ังที่ 14 โดยใหความสําคัญตอ
การเรงสรางความสัมพันธระหวางพื้นที่ที่ ไมมี ดินแดนติดตอกันทางบก 
(อินโดนีเซีย) การเรงรัดความรวมมือดานพลังงาน กาซธรรมชาติ Bio-fuels และ
พลังงานทางเลือก การเชื่อมโยงระบบโลจิสติกสและปรับลดกฎระเบียบที่เปน
อุปสรรค การพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือของมาเลเซีย (Northern 
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Corridor Economic Region: NCER) ซึ่งเปนโอกาสในการรวมพัฒนาระหวาง
มาเลเซียและไทยทั้งดานพลังงานและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การจัดกิจกรรม
ความสัมพันธทางสังคมและนันทนาการระหวางปสงเสริมการทองเที่ยว IMT-GT 
2008 ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการทองเที่ยว เชน การประกวดนกเขา และกีฬา
หลายประเภท เชนฟุตบอล บาสเกตบอลวอลเลยบอล เซปกตะกรอ 
5.5.2 รับทราบรายงานการประชุมผูวาราชการจังหวัดและมุขมนตรี คร้ังที่ 4  
5.5.3 รับทราบการเตรียมการจัดประชุมสุดยอดครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ในวันที่ 




5.5.4 รับทราบขอคิดเห็นจากรองประธาน ADB ในการพัฒนาของ IMT-GT ที่จะมุงให
ความสนับสนุน (1) การเสริมสรางความเขมแข็งและประสิทธิภาพขององคกร 
IMT-GT และกลไกการประสานงาน (2) การพัฒนาความเชื่อมโยงของแนวพื้นที่
การพัฒนาตาง ๆ ในกรอบ IMT-GT 
5.5.5 รับทราบขอคิดเห็นจากผูแทนสํานักงานเลขาธิการอาเซียนที่เห็นดวยตอความ
จําเปนของการประสานระหวางกรอบ IMT-GT และอาเซียน ตามที่ไทยเสนอ โดย
อาเซียนอยูระหวางการมุงสรางประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ซึ่งกรอบ IMT-
GT มีบทบาทสําคัญยิ่งในการบูรณาการภูมิภาคและลดชองวางจากการพัฒนา 
5.5.6 รับทราบตามที่อินโดนีเซียจะเปนเจาภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่
อาวุโส คร้ังที่ 15 ตอเนื่องกับการประชุมสภาธุรกิจ IMT-GT และการประชุมระดับ
ผูวาราชการจังหวัดและมุขมนตรี คร้ังที่ 5 ณ เมืองบันดาอาเจห เขตปกครอง
พิเศษอาเจห หรือ เมืองปาเล็มบัง จังหวัดสุมาตราใต 
5.6 ผลการประชุมระดับสุดยอดผูนํา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ที่ประเทศ
สิงคโปร สาระสําคัญมีดังนี้ 
5.6.1 ขอเสนอแนะของไทย ตามคํากลาวเปดประชุมของนายกรัฐมนตรีไทย 
1) เรงรัดการดําเนินโครงการตาม Roadmap ใหมีผลเปนรูปธรรมในระยะ 4 
ปขางหนา พรอมกับสรางความสงบและความมั่นคงในพื้นที่ใหเปน
พื้นฐานตอการพัฒนาการคาการลงทุนและการทองเที่ยว 
2) ใชศักยภาพของความหลากหลายดานฐานทรัพยากรของพื้นที่ IMT-GT 
และความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให
เปนประโยชนตอการพัฒนา 
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4) เพิ่มบทบาทและความรวมมือของภาคเอกชนและรัฐบาลทองถิ่น ในการ
เตรียมแผนปฏิบัติการที่เปนรูปธรรมเพื่อพัฒนาแนวเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
เดิมและแนวเขตเศรษฐกิจใหมภายในระยะเวลาของ Roadmap ฉบับแรก 
5) ประสานและเชื่อมโยงการพัฒนา IMT-GT โดยเฉพาะตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจหลักใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาระดับประเทศ ซึ่งในสวน
ของไทยอยูระหวางการดําเนินการเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
ชายฝงทะเลภาคใต (Southern Region Development Strategy) โดย 
สศช. เปนหนวยงานรับผิดชอบ 
5.6.2 การรับรองถอยแถลงรวมของผูนํา (Summit Joint Statement) สาระสําคัญ
คือ 
1) ใหความสําคัญตอความรวมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานพลังงาน 
ส่ิงแวดลอม โครงสรางพื้นฐาน คมนาคมขนสง และการเชื่อมโยงระบบ 
โลจิสติกส  
2) ใหความสําคัญกับการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่นระหวาง
กัน และการสรางความเชื่อมโยงระหวางประชาชน ความเปนชุมชน  
IMT-GT 
3) รับทราบการเขารวมในพื้นที่ IMT-GT ของหกจังหวัดภาคใตตอนบนของ
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โครงการ IMT-GT ในมาตรฐานสูงสุด 





กรอบ IMT-GT กับอาเซียนตามยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา 
5.6.3 การเห็นชอบและรับรองแนวทางการดําเนินการในระยะเรงดวน ที่ประชุม
รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานในชวงป 2550 ของคณะทํางานภายใต
กรอบ IMT-GT 6 สาขา และรับรองแนวทางการดําเนินงาน 6 เร่ือง ดังนี้  
1) รับรองการเขารวมในพื้นที่ IMT-GT ของหกจังหวัดภาคใตตอนบนของไทย 
ไดแก สุราษฎรธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต พังงา และกระบี่ และการปรับ
แนวพื้นที่เศรษฐกิจของ IMT-GT โดยเพิ่มแนวพื้นที่เศรษฐกิจที่ 5 ไดแก 
Ranong-Phuket-Aceh Economic Corridor เพื่อใหครอบคลุมและ
เชื่อมโยงพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใตตอนบนของไทย   
2) เห็นชอบใหประกาศปสงเสริมปการทองเที่ยว IMT-GT 2008 โดยให
องคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของสามประเทศใหการ
สนับสนุนใหดําเนินการไดเปนผลสําเร็จ 
3) เห็นชอบใหเรงรัดการเปดดําเนินการศูนยความรวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT 
(CIMT) ณ รัฐสลังงอร มาเลเซีย ภายในป 2551 โดยขอรับความสนับสนุน
จากธนาคารพัฒนาเอเชียในการพัฒนาองคกรรวมทั้งบุคลากรของสาม
ประเทศที่จะมาปฏิบัติงานรวมกันที่ศูนยนี้ในระยะตอไป 
4) เห็นชอบใหดําเนินการขอรับการสนับสนุนจาก ADB ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและการจัดลําดับความสําคัญแผนงานโครงการและ
ประมาณการคาใชจายรายแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจทั้ง 5 ของ IMT-GT 
5) เห็นชอบใหสภาธุรกิจ IMT-GT และ ADB ไดปรึกษาหารือและ
ประสานงานกันในดานการเพิ่มชองทางเขาถึงแหลงเงินทุนดําเนิน
โครงการของภาคเอกชน IMT-GT  
6) ส่ังการใหคณะทํางานภายใตกรอบ IMT-GT 6 สาขาเรงรัดการดําเนินการ
ในเรื่องที่มีความสําคัญเรงดวน โดยเฉพาะดานพลังงานทางเลือกและ
พลังงานทดแทน การลดตนทุนคาใชจายดานโลจิสติกสตามแนวพื้นที่
เศรษฐกิจ IMT-GT การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดทํามาตรฐานการ
ตรวจรับรองตราฮาลาล การรวมทําการตลาดสินคาและบริการฮาลาล 
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การรับรองรวมดานมาตรฐานและการรับรองวิชาชีพแรงงาน (MRA) 
ตลอดจนความร วมมือด านประมง  ปศุ สัตว  พืชผลเกษตร  และ
อุตสาหกรรมการเกษตร  
 6.  ปญหาและอุปสรรค 
อุปสรรคสําคัญที่ทําให IMT-GT ไมมีความกาวหนามากนักในชวง 12 ปแรก ไดแก (1) ขาดการ
สนับสนุนอยางตอเนื่องจริงจังในระดับสูงของรัฐบาล (2) การดําเนินการมีภาคเอกชนเปนกลไก
หลักจึงมีขอเสนอเปนโครงการกระจัดกระจายและไมมีแผนงานระยะยาว (3) ภาครัฐมีบทบาทเชิง
รับ คือ รอพิจารณาขอเสนอจากภาคเอกชน แตไมไดมีบทบาทเชิงรุกที่จะแกไขปญหาอุปสรรคดาน
กฎระเบียบที่ขัดขวางการคาการลงทุน และการเคลื่อนยายแรงงาน (4) การขยายตัวอยางรวดเร็ว
ของจีนดึงดูดความสนใจไปที่การเชื่อมโยงทางตอนบนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
 7.  การดําเนินการในระยะตอไป 
ประเด็นที่ควรเรงรัดผลักดันในระยะตอไป สืบเนื่องมาจากผลการประชุมสุดยอดผูนํา (IMT-GT 
Summit) คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 ที่ประเทศสิงคโปร มีดังนี้ 
7.1 ใหความสําคัญตอความรวมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะดานพลังงานทางเลือกและ




พัฒนาตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ IMT-GT กับแผนพัฒนาภูมิภาคของสามประเทศ IMT-GT 




7.5 การนําความตกลงอาเซียนวาดวยการรับรองดานแรงงานรวม (MRA) มาทดลองปฏิบัติ 
ในพื้นที่ IMT-GT 
7.6 เรงรัดความรวมมือดานประมง ปศุสัตว พืชผลเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร และ
ผลักดันความรวมมือดานสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับปรากฏการณโลกรอน ดวยการนํา
ขอตกลงและกลไกที่มอียูมาปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสงผลอยางยั่งยืน 
7.7 สงเสริมประสิทธิภาพของศูนยความรวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT (Centre for IMT-GT 
Sub-regional Cooperation หรือ CIMT) ในการประสานงานและติดตามผลแผนงาน
โครงการ IMT-GT ในมาตรฐานสูงสุด 
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ตาม Roadmap และเนนย้ําบทบาทของสํานักงานเลขาธิการอาเซียนในการประสานการ
พัฒนาตามกรอบ IMT-GT กับอาเซียนตามยุทธศาสตรการพัฒนารายสาขา 
7.9 สภาธุรกิจ IMT-GT และ ADB ประสานงานเพื่อเพิ่มชองทางเขาถึงแหลงเงินทุนดําเนิน
โครงการของภาคเอกชน IMT-GT 
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เห็นชอบผลการประชุม
ระดับสุดยอด คร้ังที่ 3 แผนงาน IMT-GT ดังนี้ 
 รับทราบผลการประชุม IMT-GT Summit คร้ังที่ 3 และมอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามผลการประชุม IMT-GT Summit คร้ังที่ 3 โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จะไดประสานสวนราชการดังกลาวตอไป 
 มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเรงรัดผูวาราชการจังหวัด 14 จังหวัด ใหมีบทบาทมากขึ้นใน
การจัดเตรียมแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมที่จะสนับสนุนตอภาคเอกชนและประชาชน
ในพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตแผนงาน IMT-GT 
 เห็นชอบในหลักการจัดสงเจาหนาที่ สศช. เพื่อไปรวมปฏิบัติงานยังศูนยความรวมมือ 
อนุภูมิภาค IMT-GT (CIMT) 
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